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La presente investigación tiene como objetivo identificar y analizar los tipos de 
culturemas presentes en la traducción de folletos y páginas web turísticas del 
español al inglés, 2015. La metodología que se empleó fue el método cualitativo-
descriptivo. Se seleccionaron ocho folletos turísticos de PromPerú traducidos del 
español al inglés, así como dos páginas web denominadas Peru’s Official travel 
and tourism portal y LimaTours. Cada término seleccionado fue analizado 
mediante la técnica de observación y utilizando una ficha de análisis la cual 
incluía el término, traducción, contexto, definición y el tipo de culturema. Los 
resultados muestran una gran cantidad culturemas tipo patrimonio cultural, 
seguido de culturemas tipo medio natural, culturemas tipo cultura social y 
finalmente no se encontró culturemas tipo cultura lingüística en la ficha de 
análisis. Traducir culturemas puede ser un desafío para los traductores, por esa 
razón se recomienda primero investigar acerca de los tipos de culturemas para 
lograr una traducción entendible y efectiva. Por consiguiente, la presente 
investigación servirá como aporte para aquellos estudiantes, profesores o 
interesados en el ámbito de la traducción turística. 














This research aims at identifying and analyzing the types of cultural words in the 
translation of tourist brochures and websites from Spanish to English, 2015. The 
methodology used was qualitative-descriptive. Eight Promperú tourist brochures 
translated from Spanish to English were selected as well as two tourist websites 
‘Peru’s Official travel and tourism portal’ and ‘Lima Tours’. Each selected term was 
analyzed through the observation technique using an analysis datasheet that 
included the term, translation, context, definition, and the type of cultural word. The 
results show a great quantity of cultural words of cultural heritage type, follow by 
cultural words of natural environment type, and cultural words of social culture 
type. Finally, cultural words of linguistic culture type were not found in the analysis 
of the datasheet. It may represent a challenge for translators to translate cultural 
words, for that reason it is recommended first, to investigate about the types of 
cultural words in order to achieve an understandable and effective translation. 
Therefore, this investigation will be used as contribution for students, teachers or 
individuals interested in the field of tourist translation. 
Key words: types of cultural words, tourist brochures, tourist websites. 
 
 
